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Reales érdénen.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Pase a la escala de tierra del Ca-p. de C.
D. M. Power.—Destino a un marinero.
SERVICIOS AUXILIARES.—Niega Indultos.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Real agrado a D. F. Moret.
INTENDENCIA GENERAL.—Nombra protezores de los alumnos ofi
ciales.
SERVICIOS SANITAR(OS.--Recompensa al subinspector de 2.' D. i.
Navarro.---Destino a un practicante.
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PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo Genera: de la Armada
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 27 del actual el *ca
pitán de corbeta D. Maximiliano Power y Fariñas,
la edad préfijada por el punto 3.° del art. 4.° de la
ley de 7 de enero de 1908, para el pase forzoso a la_
escala de tieriia, S. M. el Rey-(q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el expresado jefe pase a la citada •
escala en la indicada fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su cbnocimien
' to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 26 de julio de 1917.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Maiinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del Museo Naval, Juan
Benages Pelliza, sea pasaportado para el apostade
ro de Cartagena a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —Ma
drid 22 de julio de 1917.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
josil Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Servicios auxiliattes
Indultos
Excmo. Sr.:- Dada cuenta del expediente instruí
do a instancia del penado José Loza Sabín, en sú
plica -de indulto, S. Al. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Mariva, en acordada de 19 de junio último,
11.a...tenido a bien desestimar la pretensión del 'in
teresado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.–•Madrid 20 de julio de 1917.
FLÓREz
Sr. Contraalmirailte Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí -
do a instancia del penado Jesús Ara Jerez, en sú
plica de indulto, S. M. el Rey (q. D. g:), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, en acordada de 19 de junio último,
ha tenido a bien desestimar la pretensión del in
teresado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocis
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miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de julio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Exc91.o. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do-a instancia del penado Juan Carrasco Jorquera,
en súplica de indulto, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 30 de mayo
último, ha tenido a bien desestimar la pretensión
del iiiteresado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de, julio de 1917.
FIA5 REZ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Nalieckacik".N.ny pesca Énattítirna
Runmpensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer se manifieste su real agrado al capitán del
vapor correo León XIII, D. Francisco Moret y Gar
cra, por la cónducción a remolque, al puerto de
Santos (Brasil), de una barcaza llamada Asleno, en
contrada en la mar abandonada, evitando así un
peligro para la navegación en una de las rutas ma
rítimas más frecuentadas del mundo.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento, el del interesado y demás efectos, y como
resultado de la información instruida en la Co
mandancia de Marina de Santander.:--Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 14 de julio de 1917.
FLÓ,REz
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
clon lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien designar a los contadores de navío
D. Eduardo Serra Márquez, D. Manuel Otero Bra
ge y D. Francisco Muñoz Delgado, para que se en--
carguen de la enseñanza en los tres apostaderos de
los ofici des-alumnos que, próximos a desembar
val., habrán de realizar las prácticas determinadas
por el artículo 5.° del real decreto de 18 de febrero
de 1914, pudiendo los expresados contadores de na
•
-
vío, sin desatender este cometido, continuar desem
peñando los destinos que sirven en la actualidad o
aquellos otros que, dentro do sus facultades, pue
dan conferirles los Ordenadores de los respectivos
apostaderos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 12
de julio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Servicios ' sanitarios
•Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), oído el infor
me de la Junta de Clasificación y RecompQnsas, se
ha servido conceder al subinspector .11e! segunda
clase de Sanidad de la Armada D. Juan Navarro y
Cailizares, la cruz de 2.a clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco, como premio a servicios espe
ciales Prestados ¿n el Centro de Eltadís.ticas Sani
tarias de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de julio de 1917.
FLóREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Aym.41,14.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (9. D. g.) se ha lervi0o
disponer que el primer practicante de la Armada
D. Francisco Cía Martel, embarque en el crucero
Carlos V, en relevo del de igual clase D. Joaquín
Torres Furet, que desembarcó por enfermo del re
ferido buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 23 de julio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr P3fe de los servicios sanitarios de la Arm.ada,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Irop Mitiititerio de Marina.
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